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La universidad, como poderosa máquina generadora de poder intelectual, 
transmite sabiduría y alienta a la investigación. Por tanto, la biblioteca 
de la universidad tiene que ser capaz de proteger sus fondos, mantenerlos 
actualizados y facilitar su disponibilidad de la mejor manera posible. No 
puede crear obstáculos a la investigación o el aprendizaje sino responder 
a las necesidades específicas de los alumnos de diferentes disciplinas y, 
además, motivar a los estudiantes para que ellos mismos exploren el mundo 
de los libros y la lectura… Esta es la misión de la biblioteca y centro de 
estudios Elmer Holmes Bobst de la Universidad de Nueva York.
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La sala de estudio principal no solo presta servicio 
a los estudiantes de la Universidad de Nueva York, 
sino que también facilita sus colecciones especia-
les y otros recursos únicos a estudiantes de otras 
instituciones y países. De hecho, se ha convertido 
en el centro del sistema bibliotecario de la ciudad 
de los rascacielos, que incluye las bibliotecas de la 
Escuela de Negocios; el Instituto de Bellas Artes; 
la Facultad de Derecho; la Facultad de Medicina; la 
Escuela de Odontología; y el Instituto Courant de 
Cencias Matemáticas. La biblioteca es, por tanto, 
el centro de investigación del sur de Manhattan, 
El edificio de la biblioteca Elmer Holmes Bobst de la Universidad de Nueva York se terminó de construir en 1973 y se ha convertido en 
uno de los más reconocibles de Nueva York. Situada 
en la esquina suroeste de Washington Square Park, 
la fachada de la biblioteca es de piedra roja, símbolo 
del campus de Nueva York.
Antes de que construyeran la biblioteca Bobst, la 
universidad buscaba un lugar idóneo donde facilitar 
y difundir sus recursos bibliográficos a sus estudian-
tes ya que, en 1963, la biblioteca guardaba sus co-
lecciones en veintiocho locales diferentes, la mayo-
ría de ellos inadecuados para la conservación de los 
documentos a largo plazo y sin espacio suficiente 
para que el alumnado pudiera estudiar. Teniendo 
en cuenta estas deficiencias se planificó la construc-
ción de una nueva biblioteca que pudiera ofrecer 
un amplio espacio a la comunidad universitaria de 
Nueva York y que tuviera una ubicación centrali-
zada para que sus recursos estuviesen disponibles 
para todo el mundo bajo un mismo techo. La mayor 
parte de los fondos tenían como origen la donación 
realizada por un filántropo y líder del mundo farma-
céutico, Elmer Holmes Bobst.
En el año 1964, el presidente de la Universidad de 
Nueva York, James Hester, pidió a dos empresas 
que presentaran sus nuevos diseños para la 
construcción de la nueva biblioteca. Una de las 
empresas, Warner, Burns, Toan and Lunde, propuso 
un edificio moderno de veintidós plantas. El otro 
proyecto, presentado por los arquitectos Phillip 
Johnson y Richard Foster, presentaba un edificio de 
12 plantas, que al final fue elegido como el mejor. 
Antes de diseñar el proyecto de la biblioteca Bobst, 
los dos arquitectos habían colaborado en otros 
proyectos, como la Casa de Cristal en Nueva Canaan 
o el teatro estatal de Nueva York (hoy Teatro David 
H. Koch) situado en el Lincoln Center.
El edificio tendría la cubierta de arenisca y su inte-
rior estaría dominado por un gran atrio que llegaba 
hasta el techo. Cada una de las doce plantas tendría 
una pasarela alrededor de ese atrio, todo rodeado 
por barandillas doradas.
La biblioteca Bobst abrió sus puertas el 12 de sep-
tiembre de 1973 con cuatro millones y medio de 
volúmenes. Gracias a otra donación por parte de 
la familia Bobst, en el año 2005 restauraron las últi-
mas cuatro plantas de la biblioteca y las dos prime-
ras fueron transformadas en un espacio funcional, 
incluyendo la Galería Mamdouha S. Bobst. El año 
2012 ha traído nuevas reformas. Todas las plantas 
han sido equipadas con ordenadores y, además, se 
ha modernizado la sala de lectura con todo tipo de 
tecnologías accesibles a los usuarios.
La biblioteca Bobst es muy 
conocida también por su gran 
colección de libros en lengua 
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La sala de estudio principal 
no solo presta servicio 
a los estudiantes de la 
Universidad de Nueva York, 
sino que también facilita 
sus colecciones especiales 
y otros recursos únicos 
a estudiantes de otras 
instituciones y países.
que conecta las colecciones de la universidad con 
las bibliotecas de la Cooper Union, la New School y 
la Escuela de Diseño Parsons. 
La biblioteca Bobst ofrece en la actualidad tres 
centros de referencia, veintiocho mil estanterías 
llenas de libros y aproximadamente 2.200 puestos 
de lectura para los estudiantes. La biblioteca abarca 
también la biblioteca Tamiment (que tiene una de 
las mejores colecciones en el mundo sobre estudios 
en historia laboral, socialismo, anarquismo, comu-
nismo y radicalismo americano). Tamiment incluye, 
entre otros, los archivos de Robert F. Wagner.
Servicios de la biblioteca
Tres son los centros de la biblioteca que propor-
cionan servicios de referencia y orientación biblio-
gráfica a la comunidad universitaria. Otros recur-
sos especiales son: la biblioteca musical y una sala 
de audición, centro especial para películas, cintas 
de audio y video, así como programas de ordena-
dor. En la biblioteca Bobst también se encuentra 
una de las colecciones más importantes relaciona-
das con las publicaciones sobre los Estados Uni-
dos. La biblioteca ofrece un servicio de préstamo 
en línea además de acceso a diferentes bases de 
datos.
La colección de documentos para el préstamo 
está disponible para los 50.000 estudiantes y 
miembros de la comunidad universitaria. Cada 
año se incrementa en 40.000 libros. Bobst es muy 
conocida también por su gran colección de libros 
en lengua y literatura inglesa, química, economía, 
administración empresarial y pública. Por esta ra-
zón la biblioteca de la Universidad de Nueva York 
es la mayor fuente de materiales para la red inter-
bibliotecaria de préstamo de la ciudad.
Recursos y colecciones especiales
Entre los recursos especiales de la biblioteca 
Bobst se incluye la biblioteca de música, que está 
ubicada en la segunda planta y que guarda una co-
lección de mas de 26.000 libros, partituras, libre-
tos y revistas, más manuscritos y microfilms de los 
archivos de Verdi. Además, cuenta con una sala de 
audio con 44 puestos de escucha y con una colec-
ción de 16.000 grabaciones musicales.
El prestigio de la biblioteca Bobst como centro 
de investigación se debe a sus colecciones espe-
ciales. Para los estudiantes de lengua inglesa y de 
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literatura americana, la biblioteca Fales, ubicada 
en la tercera planta, es de un valor inestimable. La 
colección, que sigue creciendo todavía, fue donada 
por el banquero, abogado y bibliófilo DeCoursey Fa-
les a la universidad en el año 1957. Su mayor interés 
radica en documentos de los siglos XVIII y XIV con 
primeras ediciones de trabajos de escritores como 
Fielding, Austen, Sheridan Le Fanu y Trollope, y más 
de 30.000 manuscritos, incluyendo cartas originales 
de Thackeray, Dickens y Scott. 
Mirando hacia el mañana
La biblioteca Bobst está abierta a las demandas y 
necesidades de sus usuarios, así como a los con-
tinuos cambios sociales y tecnológicos. De este 
modo, los catálogos tradicionales de la biblioteca 
serán reemplazados muy pronto por terminales 
informáticos que permitan su acceso en línea con 
mayores posibilidades. Así la biblioteca dará acceso 
a una gran base de datos con información de la Red 
de Bibliotecas de Investigación. 
 
Pero para mantener e incrementar debidamente su 
sistema y sus servicios durante los próximos años, 
la biblioteca Bobst debe acudir a fundaciones, cor-
poraciones y donantes individuales para obtener 
ayuda, debe buscar fondos para ampliar su tecno-
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Para mantener e incrementar 
debidamente su sistema y sus 
servicios durante los próximos 
años, la biblioteca Bobst 
debe acudir a fundaciones, 
corporaciones y donantes 
individuales para obtener 
ayuda.
